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SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
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CHAMBER MUSIC CONCERT 
BY STUDENTS OF 
ROMAN TOTENBERG and RICHARD CORBETT 
PROGRAM 
Trio in B-flat Major, Op. 97 (Archduke) 
Allegro moderato 
Scherzo 
Andante cantabile, me pero con moto 
Allegro moderato 
Ludwig van Beethoven 
RUTH RABINOVITZ, violin ALAN COPELAND, cello 
ELIAS SOB.A- LOPEZ , piano 
Quartet in D minor, Op. posth. 
Allegro 




JOSE MADERA, violin 
EVA SVENSSON, violin 
STEPHA.N KRAMER , viola 
WILLIAM CONABLE, cello 
INTERMISSION 
Trio in D Minor, Op. 49 
Molto allegro ed agitato 
Andante con moto tranquillo 
Scherzo-Leggiero e vivace 
Finale-Allegro assai appassionato 
Felix Mendelssohn 
EVA SVENSSON , violin TRUDY HOCHBERG, cello 
GWINDALE CASSITY , piano 
FRIDAY, APRIL 22, 1966, 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
